






Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v ČR
Analyzujte stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR. Na základě výsledků provedené analýzy
navrhněte vhodné varianty rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR (ČEZ, a.s.).
Práci rozveďte v následujících kapitolách:
1) Úvod
2) Analýza stávajícího stavu, nákladovost  a potenciál energií z jednotlivých zdrojů
3) Návrhy a doporučení
4) Závěr
Rozsah práce:  35 až 40 stran
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